





La Epoca vuelve á negarlo::,
OicU"IO UnlVersallos comenla en
nos',
(A pesar de la~ negativas de moretistas v
villavcrdislas, que juran y perjuran no h<TV
narla trawrlo c!p bodas ni alianzas, los aficio-
Ili.ulos que freCU{'lllan los cenlros polítil'os
manosf'aban de nuevo el socorrido lCOl;) de
la creación de un partido nuevo que sumar [¡
lo., muchos que viven en el c:lmpo de la po-
Iiliea espa¡jola.»
El Globo tampoco niega el rumor df: la for-
m:l'.~iéll del lluevo partido, poniendo ese lituo
lo {J un suelto de su infurmación politicH I'tl
el que dice lo sigllicute:
Inerción de anuncios, comunicados reclamos J
gace~illas. en p~imera. lerrera y C~Ula pIaDa i
preCIos convencionales.
lsquelas de defunción en primera cuarla pla-
na á precios reducidos.
«En la pl'cusa yen los círculos pnlíticos se
habla estos días d(' la pr'obablf' fOl'lnacióll de
1111 IIUI'VO parlid03 COl! la base de los seilol'es
MlIrt:'l y Villavel"de'
Corl (;d rnnlivo !oc quiere conceder tilla
~rall illlpMtallcia plllÍlica a la careria que ha
el' al¡":-llll\ls dfas se realiza en Sanla Cruz de
~Iudela y 1 la que asisten entre otros politi
cas, los Sl'es Villaverde, conde de Romano-
!les)' (;a!'sel.
A e~te Illtimo se 1(' alribuve una misión es
pecia!. que bien pudiera ser la clave para que
se rf'alice alg-o de lo que se viene diciendo
rt'sllf'cto lle ciprlas aprox!maci\lIlcs entre los
,ef.. rillos l)I"oliombres tle la politica.
lIa contribuido mucllo:l que lOmaran cuer-
po dichos rumores) la cOllferencia que (-'ele-
braron f'1l casa del Sr. Villa\'erdf', anles de
ir á la caceria, c:lle y el S,'. More!.»
EI1 cuanlo il la aCliwd del Sr. Villaverde
resprcLO al Cobierno, lomamos los siguientes
párrafos que escribe La Epoca:
«CC11IlO opinión nuestra y 110 como decla
racilill e1el f'xpresilit'flle del Cons~jo, babre
1Il0S dI' d"cir {lile ~e equivocan, a nueslro
juicio, los qUf' Coreen que ha de ~rilbajilr, III
direcla ni indireClarnente P?ra derribar la ae
tual silUación.
Claro es, que, como ocurria en el parli
Jo liberal, ann en vida del Sr. Sagasta,
hay entre los hombres del pal'lido conserva
pOI' diferencias y malices diversos, que no
afectan alo fundamental, pel'o que dislillgnen
la obra de unos y ol.ros dentl'o de una polílica
común, y ¡'Iaro es, por ti!nlo. que los seiiol'es
Vlllavc"de y Maul',} no piensan lú mismo so
bre tallas y cuua una dc las cuesliones pen
dienLes, Pero esto no obstantc, no es impo.!:ii
. ble el acuerdu ni impiden esas discrepancias
el mulllo apo~o para conse~uir lo que es ca
muo ~ ambos.
Equivúcallsc, por lanlo, f'n nueslro cnten
der, lus que á diario :tllunciall luchas enlre
los demelltos cOllservadol"CS.
E:; el Sr. Villa\'f'rd{' hOlllbre de lan 3C(-'1l
dr<ldn pall'ioti"'llo, dI' lal alltll'¡¡ dI' mil'a~, oe
tJe~illwl"és lall grande, que ::.iu r~lIullciar fl0l'~
Jaca 2 de Enero de 1904
que el jefe de la ullión republicnna presenta
con gran elocuencia como resullado inmedia-
to del cambio de régimen a que aspira. Pero
con igual seguridad puede afirmarse que no
st>rau muchos los que profesen el coonllci-
miento de quc pued&n alcanzarse las vf'nla-
jas mencionadas por el camimo que el se,ior
Salmel'ón 1 sus amigos señalan.
Un examen sereno de las circuuslaflcirls
del momento; creemos que sin esfuerzo de-
mosLrará á lodo el '1ue 1l0Sf' df'je dominarpor
la P¡ISiÓIl 1)Olitica, que cuanlo puede, COIl los
l'ecurso,S del país, realizarse de las asplra-
Clont's eXpllcli(3S pOI' el SI'. SalmerólI) sólo
enCurllrtlrÚ elementos propicios para su des-
arrollo dentro de la le~ali\lad vigenu', al
amparo de la p:lZ y el .,rden que esta I'ep"c-
senla y medianle el sincero funcionamiento
del régiflH'n Con:;tilllcional.
L'ls tliliclllLades que en los parlirlos mo-
n:'lrquicos r.'presenlan la lr:wsformación pro-
ducida 1)01' la muerte del Sr, Sagílsta y la re-
lir<lda del Sr. Sdvf'la, se alenúan 11iI~ta df'S-
aparecer (:uallllo se las compara COII las
encontradas yenconadas tendenl'ia..; que se
agilarl en el seno de la unióll republicana, y
que han impedido á ésta formular slJluciones
COllcrelaS en ningullo de los problemas de
gobierno f)elldit-'nles.
Al lati~ de los hl:rares comunes di" la COII-
¡(('Ilación tlel ré~im('1I monárquico, leUla
obli~ado tle la prllpa~;'toda repuulic<jo':l; sin
necesidad de acudir al facil ar~umeflto de la
lriste experiencia pasada, basta detenerse :i
cxamina!" la manera cómo la aClual unión re-
publicarla f'ilá mauIpllida, para adVf'rlir des-
d~ luego que su triunfo represenlaria IIn
nut>vo y mas doloroso paren tesis en la marcha
pro¡?re::.i"a del país.
E~la consideración es rle tal f1lerza, quP
oaslll Ilara que se mautengan apartados de las
idt'as republil'anas aquellos rlemenllls soci;llf's
que, alf'jados df" Ii! !}Illilica artiva, r1es('an, an
le todlJ, la rOllsel'vi:lción de la paz pliblica \'
la seguridad de que no han de "efltr nove-
dades pf'lig-rosas á dificultar el gradual des-
cnvolvimipnto de la prosperidad naciollal.
Por cima de las flugestiones de la oraloria
están lo~ diclados de la razón, los cuales de-
muesLran que prccisamente dentro del ré-
gimf'n monárquico es donde liene mayores
probaLilidades de realización el halagüeño
pl'o¡:;rama trazado en su discurso por el elo-
cuenle jefe de los I'e~ublicanus.
REDACCIO~ y ADMINISTRACION, Calle Bellido, t
Continúan los periódicos hablando de lra-
bajos para una inteli~encia enlre los señores
~Ioret y Villaverd~.
La Gorresp(J'TIriencla aplaude la for11ación
de un lluevo partido ba..:ado en la unión de
dichos pruhombres.
VILLA VERDE y MORET
(De El Cómo)
~EMANARIO lIBERAl YDE ¡NTERE~E~ MORALES YMATERlALE~
SE PUBLICA LOS SABADOS
SUSCRIPCONES
A¡<-o IX
t;'l" hr.A: Trimestre os,\. peseta.
PUltfU,: ";emeslre ~'!so pesetas}' 5 al año.
EX~n:Rod Id 4 pesetas y 8 al año.
Ha repelido el Sr. Salmerón en el mi-
tin tic Alc:'lzar las iJeas flue con más de:ia-
rrollo eXlJlIsfI en el Congreso, al imervenir
en la disclIsiün del presupuesto, respecto a\
pro~rama que la república se propolldría
ff'aliz31' si alglJn día lIegar3 il ocupar el Go-
bieroQ.
Ahafo, como entonces, afirma el el señor
Salmerón que la república se encargará de
proporcionar cu1Lura á los espírilU' y riqueza
3 los campos; que creal'á un gran ~jército y
una marina POdl"fOS3; pero guarda también
la misma reserva ft!SpeCLo a los medios de su-
rragar el enorme ilunlcnlO de ~aslos que pro-
metido asi representa el halagador programa.
No hay español que no desee para su




~ ~dbado.-Santos Macario, Narciso, Marr.elino y Siri-
dion \' san Isiclel'O de ¡,nuoquh
3 'Domingo-Santos O:lDiel, Artero, Zosimo J Atanasio
, Sanla Geoovcv3.
.\ Lun,,-Saolos Aquilino, Tito! r;regorio J sanla Be-
oedicla.
:s Marl'8-San Telesforo, sao Eduardo y santa Emi-
liana.
6 Miércolel, ..-;''B La Adoración de 11m Santos Reyes,
"elchor, Gaspal' y B~Il3sar.
7 Jlltlli,-Sanlos Julian, Felix, Teodoro y Raimundo
de Peñafort.
8 Vier'll.!-San Luciano, san Mh.imo '! saola GÚdula.
CULTOS
Para hoy. -Felicitaci6n ubatioa é las 5'de la tarde en la
capilla del Pilar,
Pilra mañana - Müas €U hora rezadas. - El! la r.atedral
a las seu' y media, siete, ~iele y med!a, :l. las] och~ la pa-
rroquial y Alas doce En :Santo Oomlgo á las seIs; en el
Cirmen á 1"$ seis y media y :l. las once En el Amparo á las
liete y siele y mediJ. En el sagrado~ Corazón' i las siele
En el Uospllal á las siele y media En las Beoedictinal ti
as ol'ho y media En las E~uelas Pias á las nueve y eo-
la ciudadela á h~ ocho J á las our,e.
MÍlas €U hora canlada.t. - En las Benedictinas á las ocho,
r la conventual á las nueve y media,
Por la tude -Alun,brado v vela al ':lanli,imo Sacramen-
to á las cinco y cuarto en la igle¡ia de Sto. Domingo.
Dia 15 -'eslividad de 10iSanto:o Reyes.-Misas de hora
rezad3s y cantadolS como el domingo"con sermón en la Ca-
tedral
Por la tarde a las cinco y cuarto alumbrado y ...ela al
Santisimo Sacramento en la ca pilla del Pilar con sermón
que prediClra el P LUIS de la S. J.
Los demb dias l\osario en SlO.momingo ~ las cinco J
caulO.
Podhmos ptescisdir de crbnica de mercados en la pre-
sente semana Ninguna alleración, la misma calma e igual
parahzacibn qne en los anteriorei se ha observado estos
din, sin que á ppsar de esto, ceda la firmeza en los precios
que ligucn sostenieodose tt'lmo augurio de mej ,ra en
cll.anto el movimienlo vuelva J las -tperaciones se reanu-













































Por el mioí~terio de Estala S6 anuncia el falleci-
mIento del súbdito espai\ol Ba.rtolomé Brun Cata-
recha, llaLural de Hecho, acaecido en O!orón.
El obrero aventajado de eegnnda cla~e del perso-
nal del Material de Art.il1ería, Oot&1'io Ferná.ndez
Snarez, perteneciente al parque de Jaoa, ha lIillo
destlllado á la fabrica de Trubia.
La. penosa impresión prodncida en pro... incias
por la Impresión de los t.rabajos en los caminos ve-
clllaleli, ha teuido fiel reflejo en Madrid.
Vanos diputados y senadores rtlsident.es en Ma-
drid, haciéndose eco de la opinión pública, han in-
terrogado al miuistro de Obras pública.s acerca. del
panicular.
Este ha contestado que la suspensión es sólo
temp,ortt.1 y que cuandv se abran las Cortes, el miR-
mo ~Ia, prelit'Dtara á su aprobaoión uu proyecto de
camlllOll ...eolDales, contaudo oon los sufieientes re-
curso~ para su oOlJstruot:li6n, asegurándose por tan-
t(.o la completa terminaoión de las vías que en el
proyel.:to se d6lterminen.
El Sr, AlIendesalazar ha manifestado ts.mbién
que Jllrante esta suspensión Ae obtendrán 108 da-
tOI:! neoesarios para el exaoto conocimiento del es-
tado actual de esos trabajos lo cual se hará me-
diante una inspección. '
A petioión propia se ha. ordenado pase á situa-
ción de rAemplazo uuestro paisano 1 querido ami-
go el capellán castreuse de la clase de primeros,
O M"riano lrigoyen Torres,
La compaiHa de ferrocarril!'! del norte ha an_
menla.do su material móvil, según dicen, con ocho-
cient08 W8g0l,CS cOII::!truídos en Fraucia y Bélgica,
Pue9 nt aun así repondrá. el mncho insE'rvible
qne viene funcionando y el destruido en 109 recien




A la! seis de la t.a.rde del miércoJe9 se reunieron
en los sa.lones delltGabiue de Recreo" la casi tota-
lidad de los SOCIOS de número, para en Junt.B, gene-
ralordma.ria, proceder á la renovación rle la mitad
db la Dlrect.iva, dar lectura a. las cuentas del pre·
sel>te aüo y exponer el est.ado económico de la So-
cied~d,
Muchos fueron los Rooi09 que a.. ist.ieron en la
Creel1Olll. tle encont.rar las emoCIones y preseuoiar
el ei:lpectáculo, ma::! Ó menos divertido, qne ofreoen
las lucha.s emlJeúadas y la!l violentaS diRoulionesj
pero a.fortuuadamente la lIesiól\. s\" deslizó t.ranqui-
la y por u&allimido.d fuerOn elegídoli D, rl.ntOD.io
l..ardil~!I, 1). MIguel Campoy, D. Clem ...nt.e BRras y
O Julio LacR!lIl, para los oargos de plesideDte,
blbhottlOarlO, consthllario y t.esorero respeotiva-
mente,
lJe sentir e8 r¡lIe por oponerse á. su lectura y dis-
OU¡,IÓU el reglamento en aquel acto, fUera á parar
alcc!lt.o una propoi:lición tan simpátioa y hermosa
como la. preseuttt.ua por lluestro bu~D. amigo don
Jo..é Maria Banurcs propotlición que por su ten-
dencia. á alevar en mt\yor grado el concepto moral
del casino, hutiero. tildo seguramente acogida. con
lipla.uso por torjos los sooios,
resultan en lus localidades, donde laS:aspiraéionee
eran cOlJtrapu.esta~. Pero de toda~ suerte(el clamo-
rev dc JOd queJosos es grande y tardaran mucho eD
apl¡"c... rlie
Jaca eo e~to, como en otras muchas cosas, es uua
ex('epcióll. :;egún las noticias ofiCIales el alcalde
nombrado t"a O Mauuel Hipa, persoualidad cuyos
prl'...ugio,; en eha cLUdali uo sOJ yo el llamado :i eual-
tecer, pues, son ahi recoooCidos coo asentimiento
UnJUlme,
Limítome por tanto á dar tan satisfa:::toria :noti-
CIlI á los lectores de LA MONT.t.~A y a Jesear al oue-
vo alcalde en su gel>tióo los mayores l'XltOS para
satlsfacción sUY'" y beopficio de sus admmistrad08.
MOftta1ié6,
Por di1";posici6n de la ley ayer tomaron posesión
de t;US carg08 108 nuevos concejales tiltimamente
elegiJos procediandos8 desde luego a la oODstitu-
ción del Ayuntamiento. •
Leida, aprobada y firmada el acta el Alcalde,
úni?o ~e I?s ediles salientes que se hallaba en el
salon, luvltó alos .Iectos para que Qne pasaran á
"• •El suceso del dia es la publicdción de la lista de
alcalde,; dO' tlombram¡('uto real tion cerca de 600 los
pueblos en \Ioude la corona, armollizaudo su voluu-
tad ¡'{"In la ¡J(' IOli elegidul:i del pueblO, puede ejercer
la prl't~oganva de dt'Hgnar Ú qUIen la repreocnte en
las curpuranollcs populares, Estus nombramientos
lie c:,perall siempre t'll el mundo pulitlco con aOsle·
dad tul, que los 8<l.lont"li del lUlUi.:'terlo de la Gober·
lIn<:HJll t'otan Ú touati horas concurrldísllDOS por di-
putadoll, lleO:lIlore~ y curíosos á (¡tllenes los uomhra-
1lIIel.lto:; t1fectau. Cllmo por tradiCión y por aliulI.te·
rlO dc la ley, los alClwle,¡ Jo;IlIl las autom!adel:l de
aC('lóll lIlúh t'tiCU7. y directa liobre los pueblos, son
¡']Jo.. lu clave de toda IllflUf'ucia y de todo poder, En
mUI'ho~ c<tso::! el 1I0mhranllento <le lIn alcal<le basta
para art'niuat una ílliluetlcia, Ó eualtecer otra. A2i
{':; (IHe r-l! pOllen l'n )urgo toda clase de lnfluencia:"
el! aquella::; locnlldlldt,¡; rJoulle los b¡}udo~ 8011 mu-
chm,;, y JIIS tlutllgOlllSlIlOl; muy vlVOS l para cOlls~glllr
(>1 apetecido 1l0muraallentO, Pal'a los gobIernos este
tl'ulwe el! de prueba Eu él I'e ol'igman de un ml' do
ítlvetel'ado, excisíout's, protestas, agravio.. y tem-
pClitarle~, Todo elJo no bll podido faltar en la oca-
sIón pl'!'sente Apella!> conocldoll Jos nuE'VOS aleal·
deh, r-e oyt>1l por tvdus parteti los gritos d~ los qne
1";í" COnl'IG('raU delHlirados, En general el crltt'I'IO del
gO\)WtDO ha estado ínllpirt>do en una imp3tc1alidad
exqui'¡lta, hat:-ta el pu~tc de que son precisamente
los amigos del Sr. Maura, losqne meDOS favorCCldos
CRÓNICAS MADRILEÑAS
Pascua ¡liJlitica.-LDs lllJIl'úSlllcaldes
Poca ha Sido la trl.'gua que las fit'stal:i de la Pascua
hau lIado ll.1 batallar politlC-O.
Cun ser gral,de 1" (h-pl'rllIÓU de lo!!' represe~taD'
tell lid pall', remtegratluti :l 1>U:; hQgart"s provlDcla-
nos pnra gozar en familia t".stas fie,,{as tradlClouales
han qnedado aqui eu LúmeIO baslante para dar
animaCión á los cabildeo,; ':i á las tramoyas de bas-
t idore~.
El puotO que mas se debate, es el de Si el ~eiior
Maura m<lut,eue 1>U propó"lto dt" abrir eUl:Ot:guida la.>
Corte", Ó blE"lI hallado "on el repo,so que la l:>u"pen-
~i6u de las tarea.. parlameutarlas le proporclOoa,
aplazara la apt'rtura ha.·ta pi m\'s de Abril.
1 el ::;r, IJato y otrOb sigulfica,lo,; éoot;('tvadore8 son
partldatlo:; de que la clau,;ura ...l' prolol!gue CODíH·
derau avt'r.tlI~ado, dalla la t'xcltacl,jn de las pa,,¡ouet;
lallzar a JalO luchu~ dl'l hcmiclcln, todo,; IO!l motlvtl,,;
Ide llh,cordia que alientan en las fila:; IDlni:-ter!ale~.:::.uponeu que r-obrt> los amm6ti exaltados veudrá.
UlUy bleu cl calmante del iUterreguo.
1 (;ou l;cr todo ello muy razooahle, nO e:;peran mu-
cho:; que el ::or. Maura valie>-uli plaues El:i hombre
de carRcter tirmt'; :t"tlexl\'o, aun en mediO de SIlS
I málllmpt>tuos08 arran.¡nes, y ruando á la faz del
parlamento hu lanzado una promesa tan rutunda,
Ist"ría nulugrol;o que r<'ctlticara el acm'reto.Tengo por CiertO que apenas transcurrido y f..."te·
judo el ~allto de::;, &1, el Hey, tiC abmau la:; L:ortesy
cOlljUl'(Ido... y ¡ealE.'l~,tlbios y tCl'vorosos, tolios ..e vera n
I oullgados a ddinlr su.. resjJectH'as actItudes. l':¡ di·
lema que eutonca" se pr~:iellta1'Ú e:i bien l'enctilo: Ó
la muy"l'1u la p("rroaut'ce compacta (il'e dlvllle; e.. de
CH, u tie pOlle con ,,\IUllra 6 cuntr<\ MaUla, l!.u el Ptl-
mer ca~o el actual pre~;¡deute llevará adelantel:iu,,¡
IpIunes de reoq;auizaci6l1 ua val, la ¡e['ol'ma de la leyelertol'ul, 'lUí' presentill'<l eu;.eguida y lo,.; pl'l:'8'lpue.s-
tos; eu clliegnndo CIH'rá Climu :-'<JlI;;ÚU abrllzado ul
templol 1;11\ dt"jllr lJícdl'a sobre pil'ura.
Pl'l'vLCudu elila últltnu coutlllgputia, hayquieues-
pera flut! eu ca<'o de fl'acll.sal' el llutual presldeute ha
(le iutental'¡;e \lna llueva boluClóu CliUbPrvaLlora, Ma..
¿con qué eJeml't\tosY
Confirmada la retll'urlu dl~ SilveJa, públíca la íu-
! capacIdad del :;1'. Villaverde para oculJar la cabecera
del llanco azul, nO cabe COll la,; eortf'B actuale6, so-
lUCIón qu!' no tt'llga como factor obligado al serlor
Maura, ¿I!:s que lll~ pU:;loue;;¡ que :-u"Clta éste con sa
arrogancia ocon sus tall'lltub, hacell imposible la
concurdia? Pue;; es que la ~ituación conservadora
agoCilza, y Jos liberales aft'ctutl al ::;r, Montero RJOs,
re.::ojenlU, .~egúo tudas lo~ IUdlCio", el provecho,
Cieno qU~ la CUll\'OCatOI ia á elecclOoes gecerale..
cuaudo t.tU recieute c.sta la sacudida en el pals de
la6 elecclOlles de Abrí!, ofreCí:' rlet::gos evidentt>s y
amt'naza a 10li pueblos, por lo menos á muchol:i,
con toda c.a..e de agitªcloneb y vejamenes. Pero
tudo beria prefcllble al CaSO de unas cortes, fraccio-
nadas en banderías e mútlles para :oda labor pro·
yccho"a
El tIempo dir.i SI el Sr. ;)'laura tan afortunado
sit"mpre t'u el parlamento, obth'ue de nuevo bobre
la:. maqulUacioue,; de sus adver:;arioR, uua victoria
más.
•
,\1 fin ha sido CScudl3dn el clamnrf'o !.!p-
Ileral, ~ la l..'oc('la ha publicado la II'Y, sarJ~io­
nada pOI' ~II )Iaj{'stad, rl'fprenll' á la ~;lc;l.l"illa
Dice asi la parle dispo~ilivó: '
«ArlíClllo 1.0 Desde In promul;racirlll de
esta ley qupr!aráll ab~ollllallwnlc probiIJ¡·l:l,;
la impor'!:lcirill, fa LII'il'al'ir'l 11 , f'xi:.lf'rleia, ",'n la
y cirl!ulal'ir'lIl dc la !:lacar !la y prlllillt'(lh :1
ella ::w:lln~{ls, Ü rXI'I'pcirill dI" lus dr!:!lill:lllo, ;1
liSOS llIf'dicinalr::,
Ar'!. 2,- La importación dI" c~llls lH'odul'
los pal'a IHOS merlil'illa\l" ... sl'¡lo pndr',l verili-
t;:¡¡'.;I> por l:ts ,\du:tlla~ lIup f'xprl'HlfIH'111/' ,/'
dpsi::"I'II, \' lol fabril'~Ir'icill, l'xi,terll'i" vCllla. ,
y {'irclll:ici,'Hl dl' los ll1i'ilIlO~l SI' 1>01111'11'1':'. á la ..
f()r¡ll,did:ld('~ ~U(' ..1 G,dli¡'rrlO dl'lt'f'llIirll' l¡¡ll'a
3sr~lll':II' su 1l"¡!a I dí'Slillll,
Al'\, 3,° 'q.("lIir':In 1~llllbil"lI pn,hilJidas LI
i 11!J0rl:lc'iríll, f,dll'ir~al'j(íll, ('il'l'ldacil'llI, l'xi ...-
1l'1I('ia y \'f'llln dc' l:ls MI,lalll'i:t:i :dillll'lllil'i,IS
bf'lJid;li l'l'fl'l':il::InlPS y lodos los :ll'lÍl:lllos qlll'
corllcll;.!:Irt S[lt';¡I'ill:l .\. 111 oJllelos :wúlogos)'
13~ IIlPzC'las dI" gllll'osa , "ztJt~;)I'.
,\1-1. /1. 0 Lo~ mini.. ll';).., de lIacil'nila \' Gn
lH'I'II:lI'i in ,lic'lfll,;',n la" di~pOllil'illllf';¡ rIPCh:l-




PI\OHIBlmÚ:'l Og LA SACáRl:'lA
El tipmpo ha dado UII raso mil". In' xnra-
ble ha Iwchn hUlldir 1'11 la tumba df' sus pl'e·
det't'';(II'f'S al al-lO 1903 á qllil'n apt'lIas h:lce
doc~ lIH':o.es saludábamos :'Iflllrienle y llálagüe-
ilo ("1111 ('1 dictado dt" al-lO IIIH~'·O.
¿Y qlle n·.·Il(·I·do~ deja d!' 'iU fugnz f'xi,Lf'll-
lell('ia ...1 finado ;lIio? Para España dr~l!r:l(;ia'
danlf'llle 110 parece sino que hall terminado
,a lo~ lIia,; clt~ vl'ulnra ,. Pll lIUf>:>lI'05 an:dl's
ia falalid:HI ohli¡:ra :'1 Ih:ll:lr p~gillas cada \,pz
mf¡:;; 11 i:.tes y exrl\tas de f'spPrilllza" lisonjf'ras.
~y drl :1lI0 qnc 3)'¡'r principi¡) qlll~ pod"'lI/tS
esp{'l'ar~ Qupd;¡ un horiZOlllf' obs{,llro cnbíer-
lO por llrf.;'ro-: nllh:lrrones, PI'{'s:ll!in tlr rltw-
vas ~'aulI mayor('s, si cabl', cOlllplicllciolll':\.
~in pal,tid(\~ qtlfl SI" halll'lI en coniliciulIt'S
de ~1l1l!'1'I1;11' J' dll'llt'v:lI';' la prál'lic,1 la ... 1'"
forlllas qllC ('1 país anl.t>la, carla hando, (':\(13
agrllpari¡'¡n y hasta t:3da pel'solllljr de al;!llll
viso sr ('ol)sidrra r.OII m('ritos su fieif'lltf'S pal';¡
rOIl<;tillli,'sl' rll jrfl' y sal\'lIdot, tle la palria,
sill C¡llr pOI' Idll¡!lIlJa ;l!liIrt'l';r:l, ni rl hnlllbn>
ni pI pal'litlo qlte "11 t'SWsillla('iúIJ la paLr'ia Ill'-
él'sil:l,
Quirr;l Dius qlle las drsdiclias que dl'.;;de
hael' :11g:llllUs :lIios vienen azotando ú esta d{'~­
~l'(.lri:lda nación, :-11'\':'111 tic prtlvt'cho:-a Ií'e
cilÍlI para ('1 pnn'ellh', y ahandoll:UlI10 í'g-nj,-
1110<., y l'fllll'llpis{'I'IH'jas t'lltrf>ll ntJl'slros hlllll'
hrí's dí' ~ulHerlJo de lkllo el! pi ca millO dt· la
I'eg'f'ncr'acj{jn, 'Sin lr:J.;lnrIlOs IJi eon\'IlI;;iolll'::,
p:lra (IUf' 1"\ :liJO aClllal 'iP. ill:ltl~lll'f' una Iltlf'\'a
era qUi' \'llclva {l E:,pail;1 ;l ~u anliJ;uo f"-
I'Jendor.
que no nrcesila hat:erlo, (1 aquello qUf' CtIIIS-
liLuye su c:'lp~ci,di:.ima si~!li(je<ld()II, Iw de
pl'estar al Gubierllo (" apoyo que Ilece~ila 1);1-
1'3 drsarl'ollar su prO¡!I'<HUa ~u lOllo aqllt'lIo
que plH'da cOllsid('rarse l;omo \lila fa'I' df'1
pl'o~~Tarna eu wdu aqupllo que pUf'Ja (~o/l"i­










reflejan de tu alma
ia paz y el amor,
y yo que te adoro, me acerco inooente
boeoando la dicha
que brilla en tu frente
cual brilla en 111. aDrora de estío .1 albOr
Que te hallo tan pura,
tan dulce y amante,
cual nardo fragante,
cual nÍYeo uaharj
cual blanca paloma, cual copo de nieve
como ángel de gloria I
que plácido mne... e
8U8 gráciles alas,del cielo al bajar.
Vehemente en mi peoho
te adoro, y aspiro
tu blando llJuapiro
Olalil dulce que miel;
mi vida acrecienta la luz de tos ojos
y el ambar que vierten
tue labios tan rojos
cual hojas pnrpúrs&3 de ardiente clavel
y siento á tu lado
COIl dulce alegría
la saave armonía
del ave y la flor;
deslizan las auras con plácida calma
de angélico gozo I
se inunda mi alma
'! al sl,)plo del aura yo aspiro ta amor.
Son tan breves los enojos
del e.lmll. donde hay oarill.o,
qne apenas nacen, !le extiugueu
como gotas de rooío.
Qué etern&!:! ~on esas horas
en que el peullamiento viTe
sin encontrar una idea
que BU aspiraci6n realioe!
Mira sobre el terso lago
cual se columpia una fior¡
así sobre el alma mil'
se está meoiendo tu amor.
Porqne tns graoias publican
tanto el orgullo te oiega
qne sin ir mirando al cielo
vas tropezando en la tierra.
Ni á. los ángeles envidio
el bien que gozan eterno.
cuando tn amor, madre mía,
dejtl en mis labios un beso.
Dime qne ya no me amas,
que me odias dime;
mas no inten tes negarme
que me quisiste




Teniendo qae ausentarSe se venden muebles y
otro.. efeotos.
Bellido, t, 2." piso de 10 á una por la macana'
hast.a el nueve.
LA ESTRELLA-DiANA-CONEJO
Para el1avaclo, colado y saneamiento radical de 1.. ropa blanca y de color, de algodón y
lana en AGUA FRIA sin legiadora, sin fuego y Sill cuidado.
fi!JrQ;~t~dJ~g;~3 dJ~ ~st~s b;Q;toUSJ do l.oJi. D.iq¡~¡<!.
1.- Eslil l'Xenla de materias corrosivas y cáusticas.
2. a E:) hi~iénica y desinfectante.
3.- Deslruye los gérmenes de las enfermedades conLagiosas, como peste bubónica, ti-
fus, etc.
4.- Suaviza las manos al ser empleada.
5.- Es muy superior {l las legías de ceniza lan empleadas anles.
6.- Se emplea en agua fría.
DE VENTA E:'i DROGUERIAS y ULTRAMARINOS
Fabrica Casamiljana Mens3, calle Cristina, t3, Barcelona.
MELODIA




Oon el titnlo de Or61lica del viaje de S. M. el
rey D: Al(on.Jo X1Jl1l SS. AA. RR lo~ príncipes
de Aduria~, por l'tTar:arra, Castila 11 Arag6n han
publicado un interesauLÍsimo ltbro ~nnestro,,¡: com-
pafteros en la prensa Sres. Blanco Cods, Oontreras
Oamargo y f:)ánobez AréYalo.
Presentado en condiciones da lujo y elegancia
verdaderamente extraordinarias, es esta obra nn
relato minucioso del viaje real. ilustrado con tres·
cient.os fotograbados, que reproducen escenas int.e-
relJll.ntísimas del viaje, vistas de las poblaciones,
munumentos, arcos conmemoratiTos, edificios et·
cst.era etc.
La esmerada estampaoión del libro en papel
couché permite apreciar en todos sus detalles las
preciosas fot.ografias y los artist.icos dibujos que la
ilustran.
El libro ea digno por t.odos conceptos del alto
motivo que lo inspira, y por SUll excepcionales
condiciones de lujo constituye un volumen digno
de figurar en todas las bibliotecas.
Felicitamos lÍ. los autores por tan notabilísimo
trabajo, y les enviamos nuestra enhorabuena por
el éxito que no dudamos en Taticioar para BU
obra.
El público sabrá. estimar en justicia su m'rito,
teniendo seguramente en cnenta las dlticultades
':lue ban tenido que vencer los autores del libro
para llegar á su publicación de una manera tan
completa y acabada.
Aun teniendo en cuenta que hoy son muy supe-
riores los medioS de que se dispone para la reali·
zación de empresas como la acometida por los dis"
tillguidol:1 periodistas señores Contreras y Arévalos
COll le. colaborac!ón importante del artista Seüor
Blanco Oorís, puede decirse de su trabajo que es
muy superior tilos demás que sobre viajes de re·
Ytl~ se h~n dado al público por otros autores. Su
obra será. de las queden en el general recuerdo y




~ODRIZA.-Hay una de lB all.lls, casada, y nn
mea de leche, qae oriará en su casa.
Para informes dirigirse á Pedro Galindo,estanco,
Bernnés.
UN LlBRO INTERESANTE
"Qt\@rtlQA" Dfi:L. '(C~~g t\fi:GiI@
Hállase expuesta al público en la Casa Consis-
torial la lista de los msyores oontribuyentes de
esta ci.ldad que tieul;lu dereoho á elegir Compromi-
sarios para las de t:)elladorell durante el presente
afto de lQ04.
Ha sido nombrl\do Habilitado cajero de la Co-
mandancia de Carabineros de esta provinoia, el
primer teniente del Cuerpo, D. Adolfo Alvsrez y
suplente, el joven segundo teniente, D. Luis del
Arco, quienes ayer S6 posesiona.ron de sus respec·
tiv08 ..car,¡os.
El Sr. del Arco residirá. en esta ciudad por ha·
habérsele encomendado, coa carácter de interini-
dad el des empell.o del cargo Ayudante de la Co·
mandanoia.
"--_......--
Tocan á su término log dias de pascuas que co-
mó en anoa anteríos y siguiendo tradicional ooa·
tumbre han :¡ido conl:lagrada,¡ á la intimidad de la
familia.
Las funciones religiosa,;, principalmente las ce·
lebradas en nuestro primer templo, han sido reveso
tidas de toda la pompa y ostentación que la iglesia
reS6ua para 8US mayores solemnidades.
La nochebuena la pasó el vecindario sin que fal·
taSen las aoostumbrada:! manifestaoiones de rego·
cijo y alegría, pero sin ~ener que registrar inci-
dente J'lguno desagradable, no siendo obstáculo la
glacial temperat.ura de la noche, para que se vie·
ran muy conourridas las misa! de gallo, que se ce·
lebraron en la Catedral, Benedictinas y Santo Do·
mlUgo.
De Real orden se ha dispuest.o que las Oomisio-
nes mixtas como 101> Aynntamientos, cuando pre-
cisen para sus relloluciones el conOCImiento de si
en 108 establecimientos antorizados de crédito exis-
ten fondos pertenecient.es á los causantes de una
excepción, deben dirigirse de oficio ti los juzgados
correspondientes, solicitando el requerimiento nece-
sario para dicho fin.
A conf!ecnencia di! nna reyerta habida entre dos
jóvenes hace alganos días en el próximo pueblo
de Baraguás. ha ingresado en la cárcel de esta ciu-
dad y i. diJ:oposioi6n del Juez de instrucción, uno de
ell08 por haber ocasionado con arma de fuego dos
heridas á su contrincante, que según se dice, se ha·
lla ¡en grave est.ado.
Este 8Uce80 ha causado penosa impresión en los
habitantes de los pueblos circunvecinos, que nun-
ca han presenciado escena8 de esa índole.
Para oelebrar la entrada de Aiio nuevO l anoche
dió en sus salones el oasiuo ·Unión Jaqueaal'l un
gran baIle, en el que ha reinado la más tranca ex-
pansión, y se ha prolongado hasta las primeras bo-
ras de la madrugada.
Qllllpar los esoall.08 á ellos reservados. J!'elioitó á.
Jos nuevos cODc~jlloles y tuvo frases de reoooooi·
lIlieotO parllo los que 000 él habían oolaborado por
.spacio de algunos anos en el fomento y admlstra·
ei6n de los intere:>es localtl:l, abandonando á segui-
da el local.
Q.mpada la presidencia por el concejal que en la
flecci6n babia obtenido mayor número de votos,
56 dl6 lect.ura á la Real Orden, eu virt.nd de la cual
era nombrado alcalde de esta ciuURd nne.tro dis
tiDguido director O. Manuel RlpR, quien recibido
el bastón de mando, pasó desde luego á ocupar el
sill6n presidencial.
Hecha la distribución de cargos según previene
laley muniCipal vlg.mte, resulta:-oo elegidos: para
la primera tenencia de alcaldía, D. Santiago La-
martín; para la seguuda, O Olegano Ferrer, sin-
dico prunero, O Pedro Pala, "indico s9guudo don
Esteban PueJo, interventor O. Javier Lacasa.
Constituyen el Ayuntamiento, además de los in·
dicados, los concejales O. Ricardo Prado, O, Fer·
mio Uiu. O. EmiliO I'iedrafita, D. Ramón AlIne,
D. José Gavín y O. Vicente Bueno.
Nombres son todos lns que anteceden, de garan-
da suma para la oróspera. justa y equitatiTa ad·
mlnistraClón de los iute:'esell de la ciudad. Por ello
al enviarles nosot.ros la más cordial enhorabuena,
esperamo!l poder aplaudirlos con frecuencia en las
manifestaciones de sn gestióu, qne segnramente
resultará ~in el más ttlnue menoscabo de 108 int.e·
reses comunales, de los cualeo; han Tenido Ii. consti-






































De riguroso invierno. Se han recibido en e
COMERCIO de
BAllll-BAllllERE, ~~s!t::c;~c~~to~
nado. D" venta en esta imprenta.
cnomms ~~ Jm ~:L\BORADOS Á BRAW
:lIARCA SANTA OROSIA
p:r Dpj,~ ilnil iJa ~lIhlliJD!J' W~llllil
(Sucesor de Angel Jiménez)







Viuda de Polo é hijo
;\Iontada con nl'l'eglo ~ los es Con calefacción á vapor
últ.imos adelantos. i movida por la electr;cidad
Calle de Lanuza, número, 30, HUESCA
Uarnamo~ la alenciólI de nu('stros rü\'orrcedores y del público en general, sobre los gran-
d,'~ adrlanlos irHrotlllci¡Jos en nut'~lr:¡ T:nloria, permilicntlonos ofrecer todos los lrabai us
qllf' Si' l'pHI'ren Ú la Tillloreria modt'r1l3 en LOda su pXlensión, con la prontitud y perrección
qUf' ya liellf' il(·r{'t1itatlo. . , , ..
.\'ll('~(ra Tintorería monlada eDil lodas la'1 maqUillas modernas movulas por la electriCidad
" la ..:alf'(accióll ji ",.pIlI·, nos permitt' lJacC'r grandes rebajas de precios, lanlo en la limpieza. á
~I"·n. tnCllUl'n 1,1 lPI-lillll dr toda cla ..e tt" tf'jillns y prf'lldas conrt'ccionadas.
REPRE=ENTEN r E EN J A A
DON MARIANO BARRIO LAVIÑA, CALLE MAYOR, NUIVI, 43
ES{ll üllOColalf' l'¡;lll l'Orllpllr~l() l'llli(';¡ y l'xt'!usiV:lmf'lltc con
11Ial(',.ias VI'I'd:Ir!I'J';lrlll'll!l' nlinH'lllil'ias y 1':-,10Ill:a':lIf'!, f'UnH) !-nl
Cacao, Canela y Azúcar. :\0 {'(1i1IiI'IH' lliI1~\II1i.l S1I8t:wci,\ 1I11o'i\'n iI
la salud, El fJllf' lo prlidJl' SI' Cflll\,('IlI'CIÚ de su '·¡qui:.ima c.. li-
dad COll arl'f'~ln Ú sllS "rN·ios.
PrecIos económicos: II'slic 4 rl'al!''', 3Ulllenlandu Sllcf>si\'amcnte un 1'('.11 hasta 8.
Pid:¡,..c esla m,lI'l'a eu los eslalJlccimiclIlOs que lenA'an coloniales, de esla provincia)' ,a
Zal'ago'l,a.
ZARAGOZA: D. Emilio üliele (rpnle a S:lll Gil.- Sos: 1). Pedro SOleras,-Ruesltl,
D. ,Io.~é Vif'sa,-lIuRsc,\: 1), Ramo/l Ouch.-Jal'3. O. Salvador Valle.
,\ los compradores para \'oh-C1' u vellder se 11'5 abonal'Ú mt'dio real por libra de los
Prl'j'ios indicados,
Precios de 1;1 canela Ceilan t ,., molida a la visla del público, 4 iJCSelaS Iibray 13 onza 35
cPlltirnLlS
COMERCIO DE BASILIO MARTINEZ, CALLE MAYOR, NúM. 13
(PLANTA BAJA DE LA POSADA NUEVA)
GRAN BARATO
Habiendo comprado en mny ventajosas condiciones grandes partidas
de géneros de diferentes clases, me es satisfactorio, y creo de mi obliga-
ción el ofrecer al público por si se digna tomarse la molestia de viSItar
este establecimiento en la segUl'idad de que sus intereses quedarían bene·









Se ha puesto á la venta
una magnffica colección
en la Imprenla y librería
de RU!'INO ABAD, Be-
lIido, número, I,~








Si: VENDi: UIII. cau "0 punt.o c.ot.rico d.. elt,a.
oiudad.
Pan informe" dirigir",. lila <'&11 .. :\.hyor. mím 26






SJRVIEXTA.-Se llol'l:e.U& ni,. que 3""" >ll.
obligaciól.l.
Carwt'o, 17 2·
,,(-: AHHIE\DA~ 111,:-11(' la r.dtól. lo
f':O!l;'I'insn", IIW.dl·.~ dt' l:L pl:lll!:1 Il(ljOl lIf' la (':1,:-;1
call!' de Eehl"~aJ'a~, fJIHIl. í, d,' ('~la Ciudad,
I'rnp¡o~ par:l j'UlllI'l'i'jll '1 ;dIPa~·I·'lI.
Ell el JlI'irleipal dI"' la r11i"'lla illful'fllarúll.
.-e vende ó .rrien"" la casa número, i i,
df" la calle <.le Bcllido de esLa ciutiad, qne lie·
Ile P.slHlciosas hahitaciolles, curral, janlin,
cU:llh'<ls, y iJoclc;:3s.
EII a:-riclItlo:;e di:l rú 11 t'1 pl'illCip:d )' sq;uII·
do de la misma.
Para lrilLar, puede enLendel'se el que lo
desce, cun D, ~Iallllel Gavin.
ALMACEN DE SALE~ y COMERCIO
•
d:i1i ~@~¡¡ U (M:l~ t~tgNJ~. l'!t~~Q¡r. geJ
Acaba de recibir bacalao~ de Es·
cocia, superiores, en 1.' y 2.' clase
Islandia, Noruega y otros. .
LENT~JAS YGUIJAS de Casti-




:5r.: ARRIEKDA desde la feoba, el primer
de la casn número, ag, de la calle Mayor,
En el 8e¡:tlndo de la misma informaráD,
La 1it'lldc de hrarnarillos lit' Fcrmiu lzul I
sita eu l. c:¡llc ~b)Or, número, H, f"1I la
misma casa del COff'CO de Francia, se lra::'lJa::a
eOIl su cstalllcria '! puerlas vidrieras, así
como 13 bodega tlrreglada para pOller LOneles,
sal, y olro~ uLjelOs.
Si cUJlviene, lambien se lraspasa h:dJila-
cioll en la posada IIUeV¡I, LilUlada <.le la bruja,
NOVEDAD.-Linternas eléctrIcas
para bolsillo. Se venden en la Relo-
jería de BARAS, Mayor, 23, JACA.
